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 Fokus dalam penelitian ini adalah: bagaimana karakteristik pengelolaan 
kelas akselerasi di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang? Tujuan dalam 
penelitian ini adalah: (1) mengetahui karakteristik perencanaan kelas akselerasi, 
(2) mengetahui kerakteristik proses pelaksanaan kelas akselerasi, dan (3) 
mengetahui karakteristik sistem evaluasi kelas akselerasi. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi etnografi. Tempat 
pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. Nara 
sumber dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga, pembina lembaga, dan 
siswa di lingkungan SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, 
dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
transferabilitas, konfirmabilitas, dependabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan, Karakteristik pengelolaan kelas akselerasi 
di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang meliputi: (1) Karakteristik persiapan 
kelas akselerasi di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. Persiapan dimulai 
sejak Dinas Pendidikan menunjuk SD Hj. Isriati untuk menyelenggarakan kelas 
akselerasi, laporan dan dukungan yayasan Isriati. Alur proses perencanaan dimulai 
dengan analisis keterkaitan dengan visi dan misi, kemudian sosialisasi internal 
dan eksternal, dan penyiapan guru, siswa, kurikulum, dan sarana prasarana. (2) 
Karakteristik proses pelaksanaan kelas akselerasi di SD Hj. Isriati Baiturrahman I 
Semarang meliputi: karakteristik bahan/materi pelajaran yang digunakan di kelas 
akselerasi, karakteristik strategi belajar mengajar yang diarahkan pada proses 
pembelajaran siswa aktif yang berpusat pada siswa, sistem eliminasi bagi siswa 
yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas akselerasi, dan 
ketercukupan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran di kelas 
akselerasi. (3) Karakteristiki sstem evaluasi meliputi evaluasi harian dan evaluasi 
semester. Evaluasi harian meliputi pre test, post tes, tugas rumah dan ulangan 
harian. Evaluasi harian dilakukan setiap hari dengan cara setiap akhir 
pembelajaran guru membubuhkan catatan pada kartu prestasi sebagai hasil 
evaluasi harian. Evaluasi semester meliputi ulangan tengah semester dan ulangan 
akhir semester yang semuanya disesuaikan dengan pembelajaran berbasis siswa. 
Ujian akhir dilaksanakan bersama-sama dengan kelas regular.  




Musoziyah, 2010. The management of the acceleration class at the Elementary 
School of Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. Thesis. Educational 
Management Study Program, Post-Graduate Program, Muhammadiyah 
University of Surakarta.  
 
 The research’s focus is “How is the characteristics of the management of 
the acceleration at the Elementary School of Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang? 
The purpose of this study are: (1) to know the characteristics of planning 
accelerated class, (2) to know the characteristics of the process of implementing 
accelerated class, (3) to know the characteristics of evaluation system accelerated 
class. 
 The type of research is qualitative research and with ethnographic design. 
This research was conducted at the Elementary School of Hj. Isriati Baiturrahman 
I Semarang. The main subjects are principal of institutional, development 
institutions and students in the Elementary School of Hj. Isriati Baiturrahman I 
Semarang. Techniques of data collection used interviews, observation, and 
documentation. The data analysis starts from (1) data collection, (2) data 
reduction, (3) display data, and (4) conclution. Validity of data test used the 
credibility, transferability, conformability and dependability. 
The results showed that, the characteristics of the management of 
accelerated class in Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang Elementary School 
includes: (1)  the characteristics of the planning of  accelerated class in Hj. Isriati 
Baiturrahman I Semarang Elementary School. The planning program since 
education office pointed Hj. Israti Elementary School to hold accelerated learning 
program, report and support for Isriati Foundation. the chronology of the planning 
process since linkage analysis with the vision mission, then internal and external 
socialization, and preparation of teachers, students, curriculum and fasilites. (2) 
the characteristic of the Management process accelerated class in Hj. Isriati 
Elementary school include: characteristics of the material/subject that are used at 
acceleration class, the  characteristing of teaching and learning strategies which 
are all adapted to contextual learning methods based on student learning, as well 
as elimination system to students are not to take part in learning at acceleration 
class, and adequacy to infrastructure includes the utilization of facilities and infra 
structure in accordance with the strategy of learning and student-centered 
learning. (3) the characteristics of the evaluation system includes daily evaluation 
and semester evaluation. The daily evaluation includes the pre test, post test, home 
work, and daily test. The semester test includes  mid semester test, end of 
semester test which are all adapted to the classroom-based learning. Final exam 
along with regular classes, the Elementary School of Hj. Isriati Baiturrahman I 
Semarang.  
Keywords: management, acceleration class. 
